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Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah
memberikan rahmat dan karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan
Laporan Pelaksanaan Kerja Praktek ini.
Kerja Praktek ini merupakan salah satu matakuliah yang wajib ditempuh di
dalam Program Studi Teknik Informatika Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta.
Laporan Kerja Praktek ini disusun sebagai pelengkap kerja praktek yang telah
dilaksanakan di tempat therapy herbalist.
Adapun tujuan dan manfaat yang penulis dapatkan selama melaksanakan
kerja praktek ini adalah untuk menyelaraskan teori yang didapat dibangku kuliah
dengan pelaksanaan dilapangan, baik dalam proses pelaksanaan maupun yang
menyangkut masalah serta pemecahannya yang dihadapi pada pelaksanaan
dilapangan
Dengan selesainya laporan kerja praktek ini tidak terlepas dari bantuan
banyak pihak yang telah memberikan masukan-masukan kepada penulis. Untuk
itu penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada :
1. Bapak Nuril Anwar, S.T.,M.kom. Selaku dosen Pengampu matakuliah KP.
2. Ibu Sri Winiarti, S.T., M.cs. Selaku Dosen Penguji Kerja Praktek.
3. Bapak Jefree Fahana, S.T., M.Kom Selaku Dosen Pembimbing Kerja praktek.
4. Bapak Ahmad Azhari, S.Kom., M.Eng. Selaku Dosen Wali.
4. Bapak Edy sumbedjo selaku Pemilik Therapy Herbalis.
Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dari laporan ini, baik dari
materi maupun teknik penyajiannya, mengingat kurangnya pengetahuan dan
pengalaman penulis. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat
penulis harapkan.
Terima kasih.
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